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INTISARI 
 
 PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 
(K3) PADA PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk, TANJUNG ENIM, 
Katerina Tri Wulandari, NPM 10 02 13650 tahun 2014, Bidang Keahlian 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 Indonesia memiliki berbagai sektor industri yang salah satunya adalah 
pertambangan. Pertambangan memiliki peran yang sangat besar terhadap 
pembangunan nasional, sebagai penentu indeks harga saham gabungan dan 
sebagai salah satu sumber energi. Faktor resiko akan bahaya pada pertambangan 
ini sangat besar sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Tingginya angka 
kecelakaan kerja di pertambangan membuat penulis melakukan penelitian 
terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Bukit Asam 
(Persero), Tbk. 
 Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu dengan melakukan 
wawancara dan penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil penellitian yang 
akurat. Sehingga peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan K3 di PT Bukit Asam 
(Persero), Tbk. 
 Hasil dari wawancara dan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 
pelaksanaan K3 pada pertambangan ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan 
benar oleh perusahaan serta pegawai juga mendapatkan jaminan guna 
mendapatkan rasa aman dan nyaman pada saat bekerja. 
Kata kunci : keselamatan kerja, kesehatan kerja, pekerjaan pertambangan. 
 
